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La Informacl6n del 1000: ¿ha ocurrido o
sU! ocurriendo? (Informatíon 2000: has
it hapP:eDed or ia it happeniDg?)
Lay'zell Ward P.
OñIine CJ>..ROM Rey. 1999, 23, (6):
349-351,
ISSN 1353-2642, 1 Ref, EN
17123
Investlpd6n de la Informacl6n sobre
llalla: r.tidades y~ (hallan
information re.earCh: the rea1ities and
p~mises)
Malaresa V.




documeotals. ¿Para q_ sirve la
informad6n en una lOCiedad atobal?
Marcos Recio J.c.
Docum. Cienc. lnIoim. 1999, (22):
13-25,
ISSN 0210-4210, 11 Ref, ES
17125
Fuentm para la Inveltilaci6n de la
documentad6n en Elpifta
Martínez-Montalvo E.
Docum. Cienc. Inform. 1999, (22):
27-47,
ISSN 0210-4210, 163 Ref, ES
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Paradlamu normativos rara laQraanlzad6n documenta en 101 albores
de[ sillo XXI
GardtiJlo Vera R.
Invst. Blbl. 2000, 14, (28):
11~-149
ISSN 0l87-358X, 31 Ref, ES
1108. Aspectos poiftiCOlll, económicos
17127
La diúmlca de la innovad6n: de los
sistemas nadonales y el "modo 1" a la
triple hBice de la relaciones entre
la universidad, la lnd~. y el
estado (The dyoamics of lDnovati0R.:




Etzkowltz H. Levdesdorff L.
Res. Poli~ 71. 19. (2): 109-123.
ISSN 0048'-7333, 71 'Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 4, 2000
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La haformadÓll ClOIIlO reeuno en el
desarrollo de 118~dons de las
admh" dODaS6nchez~goan B. ., Rodriguez Muftoz
J.V.
AD. Doc. 2000L 3. O: ISS-16S,ISSN 1575-2431, 11 Ref, ES
17129
1n=6n coo~th'aentrein J UDlveñldad _trOdDaCIa poi'
el : un aúIIIiI del' eufoque de
la evaluación de ceutroI c:ooperatlvOl
~ lnvatl¡~d~ (Gov~l·lpoDJ()red
Ind\lltry-umvenlty ~o-oJ)CI'ltlve .
reacan:h: an analyslI ofco-operauve
research center evalualion approlCbes)
Gray 0.0.
a.. Eval. 2000. 9,k (1): 57·67,
ISSN 0958-2029, 3u Réf. EN
17130
El ~eto de la invatiaad6n
colabóratlva al la dead&
unlvenltarla (~1Ct of collaborative
research on scldemic lCience)
Godin B., Gi~ Y.
Set. Pub. PoI.-2000"", 27, (l): 6S-73.
ISSN 0302-3427, 8 Aef. EN
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LoI deredtOl de autor al el muado de
la red... La Dalabn hablada(Copyright in tbe networbd world.
~ken words)
seadle M.
Lib. m TEca 2000ft 18, (1): 102-106.
ISSN 0737-8831, 13 Aef, EN
17132
DerechOl de .~~~ fanzlnea deInternet -qru _to de Informad6n
~r fan'd~ .-l.. de dada
ncd~- (Copyright and Internet
fanzmes) .
ODuenheim Ch.,,]umer M.
ASLIB ~. 1~9, SI, (9): 290-301.
ISSN OOOl-2S3X, 13 Ref, EN
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PerfIl bah de la
iD.. • el'"
.. ~de .. Yl.J.(A bi lometric P!9.filc oí
F1emilti raéIrcb iD natunl, life and
tedmlca1ICÍCDCCI)
LuweU M.
SdeatOmetriCl 2000, 47, (2):
281-302
ISSN 0138-9130, 10 Rcf, EN
17134
Evaluación de .a Inveltlaad6a
univenltarla a~Jada f"'almete eD
EItadoI UDldoi (AuelIiDa.
fcderallY:lUPported lCIdañic reaearch
ID the umted 1WeI)
Cozzena S.B.
RM. bal. 2000, 9..,(1): 5-10,
ISSN O9S8-2029, EN
1713.5
EvalU8dón de la calidad~ de la
iDv-u..wn del leCtor pú~~ ea
HolacTa (Bvalualion of toCietll quIlity
of Qublic sector research in tbe
Netberlands)
van der Mcúlen B. Rip A.
R•• Eval. 2000,2, (1): 11-25,
ISSN 0958-2029, u+ Ref. BN
17136
Evaluad6D de laIDV~
~odDada por CODMIoi fedlr'" de
Sub....c1oDel ea CIlJUMU: el coDtnto
BOdal (Evalualion oí raearcb
'~DIOrcd by fedet:al grantin&. counclls
m Canada: t1le IOClal contnct)
Holbrook A.
Res. Eval. 2000, 9. (1): 47·56,
ISSN 0958-2029, 24 Ref, EN
21. Organismos de Documentaclón
2101. Geaeralicladel
17137
Las dlvenII fundoDes de la Academia
China de Cieacial (The multiple roles
oí thc Chinclc AcadC:my of Sclences)
T~g).
Scl.J'eclm. Libr. 2000, 18, (4):
51-63,
ISSN Dl94-262X, 8 Ref, EN
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Etaoerafta informada




etlmolJ'll)by aod ínformation SYltem
deIi ji) - .Cr~ A•• Nichol. D.•-b O'Brlen J••
RoDDcefie1d ~-.:), Twidalc M.B.J. Am. Soc. IDI. Sc:l. 2000, 51, (7):
666-682
ISSN 0002-8231, 74 Rcf. BN
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Ellfl'Vlclo blbUotecarlo de referencia
Merlo VClla J.A.
AD. Doc.""2000),3, O: 93-126,
ISSN 1575·243/. 49' Rcf, BS
17140
r:::=:.at~",rcaeemV~~ de
library and the continuum of SCTlOlarly
conuñuDie:ation)
Bo~C.L.J1.' S6, (4): 412-430.I~ 18. 83 "Rcf, BN
11141 ..
~!~~~~mcu~t~1Jt1Il111docwnent
orderinll~ deltyery systern IMPALA
-IDltaDt~ai.liI1&..ProCedUre for
Automated Leñain¡ ActivitiCl-)
van~_L Cortlíoutl J., PhíJips R.
Sdeatomema 2000.47, (2):
207·225
ISSN 01~8-9130. 38 Ref. BN
17142
Fadores P.e duy. en la ~DleCUd6D
de 101 objlt1Y01: rélultadoIcledc una
enc:uelta IOIn deIarroUo ~
bibUotecu UDivenlt8rfu (Factotl for
succea: ICIdemic library d'evelopment
IlllYn rcsu!t>. .HOffiiWlI.M's.~~th A., Dlbona L.
Libr. TreodI ~, 48" (3): 540-559,
ISSN 0024·2594, 6 ReJ, EN
17143
A~cl6n de fondos en bibliotecas
unlvenltar1al: ~anizad6n. procellOll
l' pqlftlcu (ACldeinic library
fiJild.railing: organizafion, process and
politica)
Martin S.K.
Libr. Tnnds 2000, 48,.J (3): 560-578.
ISSN 0024·2594, .5 ReJ, J3N
17144
PrO.lf81DU anuales de ftnanclad6D de
blb80tecM UDivenlt~AJ (Apnual fundQroaram& for acad~c: Iíbnnes)
Paustenbaum J. Troiahn L.
Libr. TreaCls 2000J. ~8. (3): 579-596.
ISSN 0024-2594. lo Ref. EN
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Es diftdl hacer nBeVOI~:
CODIIderIldOll. IOHe la c:riác:l6Il de UD
arupo de amlCOS de la blb.llotec8 R:::kIiard to make new frleDds: what lO •
about in creatin¡ a friendJ of tbe
libr~ IfOYP)
Taylor M.E.
Ubre TreIuIs 1000, 48~ (3): 597-605,
ISSN 0024-2594, 4 Rcr, BN
17146
Los !D'PreurlOl en ... blbUotecM
=rCU: relDvtDcl6n de una
tud6ll (Ent~reneurs in the
pubJic JjbJ:8I'Y: reinventing an
lBStltutlon)
Clay In E.S.• ~s P.C.
Libi'. Tren. 2 , 48", (3); 606-618,
ISSN 0014-2594, Rcr, EN
17147
!ueJlq 55fÚ'Dl8COl. Parte• ~pltead al primario deb bliotecu re
fingerprinti"". Pan 2. Application to
. lib~ des' )=01 M.l'cMt.mI S.M.J. Chiín. Inf. omput. Set. 2000, 40,
(l): 117-125
ISSN 0095-2338, 31 Reí, EN
17148
Contenidos y lestión del eonodmieuto
en UD mUleO y UDJ biblioteca cUtltalel
(Content and mOW~14C~ement in adigital libr and )
YCb J.-H C 1.-, an Y.-l
J. Am. ~~. Sd. 2 , ~1, (4):
371-379
ISSN óób2-8231. 29 Ref, EN
17149
VIsión prel1mm:.~nJUDto debibliotecas ~ta1.: o de
elementos de refeJ a~ ellOporte
de búsqueda de informaCIón vlJual
fP,reviews and overviews in digitallbraries: .dcsi.l~g suqogates 1p
support V1Suartnformatlon seel(Jp.g)
Greene S.• Marchionini G.• Plaisant C.•
Shneiderrnan B.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, 51, (4):
380-393
ISSN 0002-8231. 30 Ref, EN
17150
Reportaje IObre un ~.: España(Country rq>qn: Spatn)
Moscoso P. Extre~ño A.rfM3~21~EN' (1): 42-53.
171S1
El proyecto LIS: un recuno de
infonnación sobre IOLSmea la
telaraila mundial (Projec:t LI -Library
Information S-yste1'Q$-: a Web- ued
resource of IOLS -Integrated ioe
Library Systen1S- information)
~tane~ T.R" Hein K.K.
e Infor. Rev. 2000, 24, (3):
212- 17,
ISSN 1468-4527, 2 Ref, EN
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17152
Plantearraitnto de una encueáa: nWoero
de~a"que.debe
mt......., (S~Uñ¡; you don't have 10
aak~body)
Irdi TECR 2000, 18~(l): 97-101,
ISSN 0737-8831, 6 Ret, I3N
17153Medida del nudlmiaato aa ___
a~deblbll~
..pIl de nOl'lDlli IS() y
~n de ~untol de f.Iab».~ peñormaoce with library
ll=r1.~~stemI)
Lib. HI TECH 2000, 18".(1): 75-81,
ISSN 0737-8831,4 Ret, I3N
171S4
Un pl_ para el eltabledmleato de una
red o COIUOrdo de biblioteca en
Sw,lIndl.: eltabledmiaato de ...
..... e inveldpdODel ~Imi (A
plan for me eatibliahmeñt oí a libruy




Intertead. Doc. Supply 2000, 27. (4):
158·165,
ISSN 0264-1615, 19 Ref, EN
17155.
La natun1ela cambiante del
eompu1bn.Jaato InterDaclonal de
recuno.: rl-e!!l y beneftd. de la
co1Ibond6a (Tlle chanli~ nature oí
intem.aional resourcc sharing: riaJes
and bendita of collaboradon,
Elkington N, E., Masaie D.
Int«fend. Doc. Supply 1999.27. (4):
148-153 .
ISSN 0264-1615, 3 Ref, EN
171S6
PrlndpiOll bMicos de una biblioteca:
la b6squeda de la eltabllldad en
tiemP.Oll de cambio (Principled
Jibr8iies: finding statiility in
chanRina times)
Cravñoro W.
Onllne 2000, 24, (2): 48-53.
ISSN 0146-5421, EN
17157
Uua I.ufa de aunJ)q~ el desarrollo de
colecCIones en colabOración (A field
guide for collaborative collec:t1on .
devclopment)
Carpenter B.
Computo Libr. 2000. 20. (6): 28-33,
ISSN 1041-7915. EN
17158
Denrrqllo de coleeciooflll de la teona
a la prictlc:a (Collec:tion development,
trom text to teclu1ology)
Foster J.
COglJMJt. Libr. 2000,20. (6): 34·39,
ISSN' 1041-7915. EN
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liceDdaI de ... de ..... (1)Ie impIct
ot OODlOrtia OD dIbbue lÍCCIIIÍDI)
M·• Ubr. 2000. 20, (6): 46-~,ISS 1041-7915, BN
17160
La biblioteca IIIlIYenaI: de Alflludrfa
• la biblioteca rirtuaI
Torres VarJaI G.A.
Docum. Crenc:. Inform. 1999, (22):
85-93.




Lib. mTreH 2000, IS~(2): 114-116,
ISSN 0737·8831, I Ref, eN
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Los nuev. ""emu de automatizacl6n




Lib. m TECH 2000, IS, (2): 117·118.
ISSN 0737-8831, EN
17163a::f~:E:6nde
51~' ID au&~bb~ 1)'ItCm)t:1~ ~rru 2000.. 18. (l): 119·129,
ISSN 37"":88il. 13 Kef, EN
l!!.~~~~3~ccbnical
tli
se.rv )and integrat I ruy
~ TECH 2000. 18*-(2): 144-1 SO.
N 37-8831, 6 Ret, ~N
1716lftLu~ez~'!~~~:n~dr:t~~~o
IlsueS tor a consortium IDlgratmg 10 aIlientlrrver syslem)
fl~tM~I~' 18. (2): 166-171,
17166
Pristamo lnterblbUotecario: Una nueva
fronteral (Interlibruy loan: a new
fio ti 1)Pl~~~.W.
M~ÑW7~~Yl~' 18, (2): 172-176.
17167
¿Eata~ conectado o deIconectado? (Are
~~Wired or wirelesa?)• eH 2000, 18*-(2): 185-190.N 37-8831,6 Ret. ~N
510
17168
Tá:1úc81__y de ""'lisis de
datal-bl~nlObre bibliot-..(A column c:oñdllion)
JIDCI J.
Lib. BI TECB 2000, 18~~7): 195-200,
ISSN 0737-8831, 2 Ret. J:J'4
171691Df00000000cSa1daeda de 101
dudadaDOl -tic:tU del VD COqrelO
udoaal de ANABAD-
Bol. ANABAD 1999,49. (3-4): 17-758.
ISSN 0210-4164. es
17170
¿SI da • conocer l. RCUI'IOI Y. medios
de una biblioteca, leI'6n utinzaélol?(If you build il. Wlll they come?)
Bala S.L.
Computo Libr. 1999, 20, (8): 60-62,
ISSN" 1041-7915. BN
17171
COIIICn'ad6a del I:OIltacto penoaal enl. IerVidol' de biblioteca en UD mundo
dllltal (PreIerying the ~oa1 touch
onib~ lIClVic:es in • Cligital world)
Guenthc:i' K.
C~ut. Llbr. 1999, lO, (8): 57-59,
ISSN' 1041·7915, EN
i~--~n~ Grace Irisb Library)
I ~W-ó2~~E~' (9): 53-63,
•
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búer~Yldel toI:~~~~~d~J~tIUPPIY:ar'xtVUb.'" t htetamre. Patr
=. Doc. Supply 2000, 28. (3):la~~'64-161S, 41 Ret, EN
~140U:~C~• ~C':hloatlempq duraré ateferl'K? ,'nion p~: interlen4,ing
in~ hvbn íbrarv. How long WIIl we
mVtde~the servíce?)arlt N.terI~ Doc. Supply 2000, 28, (3):2-11 SN O' -1615. 2 Ref, EN .
17175
~De.Ot~~~ ••yedo v ~re la9nbad6~ Iioa~si&t~. l~ qm employers
'7fi~~hite. th~ p~=~\~~)~fe3rón~~, 18. (3):
171·182
ISSN 0264-0473, 9 Ref. EN
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Modelo de solidtud de oferta .RJl'P.
para un sistema de blbliotec81
automatlrado (A model RFP -Request For
Proposa!- for lO automated library
~stem)
BOIIR.W.





interblbliotecarfo y .um1n11trC) de
documentos. Parte XLD (BiblioJr!J)hy of
interlending lOd document supply: Pirt
42)
Intedend. Doc. Supply 1999. 27. (4):
10.5-172.
ISSN 0264-1615. 170 Ref. EN
17178
Pr6ltamo interbibliotecarlo en Fruda:
situación actual (lnterlibr~ lending
in France: the situation today)
Menll C.
Int«lend. Doc. Supply 1999. 27. (4);
166-169
ISSN 0264-1615. 1 Ref, EN
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17179
La formación ~ comunidades científicas
en bibliotecolopa y ciencia de la
infonnacl6n
Ucea de Arenas J .• Arenas Vargas M.
An. Doc. 2000 3. O: 81-91
ISSN 157.5-2437. 24 Ref. ES
17180
Nunca estudii esto en la escuela de
bibUoteconolDÍa: cambios en el plan de
estudios de denda de la Informad6n
y biblioteeonoDÚa (1 never learncd
about that in library scbool;
eurricu1um changes en LIS -Ubrary and
information leimces-)
Tenopir C.
OnUne 2000. 24. (2).: 43-45,
ISSN 0146-5422. EN
17181
Respuesta kuwaití en el área en
expansi6n de los estudios de
informaci6n: análisis (Tbe Kuwaiti
response to tbe expanding domain of
information studies: lO analysis)
Ur Rehman S.
Educ:. 101. 2000, 18. (1): 53-66,
ISSN 0167-8329, 19 Ref. EN
17182
Caracteres proleslonales: la
per800alidail de 105 futuros
profesionales de la informadón
Rev. Esp. Doc. Cient.. 2.1. 4. 2000
(Professional characters: tbe
per89nality oC the future information
workforce)
OouJdingA., Bromham B.• Hannabuss S.,
CI'IIDIet D.
Educ. Inf. 2000 18, (1): 7-31
ISSN 0167-8329: 29 Ref, EN '
17183
La formad6D al eltudiGl ea deadal de
la lafO===OO blblloteconomfa:YIIi6n mm va de la educad6n en
eItOI os en Africa araJoinl for
libruy lOd information studies: a
cOlpparative overview oC US cducatioo)
Ocholla D.N.
Edue. W. 2000. 18. (1); 32-S2
ISSN 0167-8329, 30 Ref. EN •
17184
La denda biblioteeol6pca y de la
informadón: ¿tradici6n o iímovaclÓD en
IlU ~c!iIPIa Científico?
Reód6n Rojas M.A.
Invest. 8ltil. 2000.¡.,j4, (28): 34-52,
ISSN OI87-3S8X, C3
17185
La biblioteca~ denelal de la
informadón: pn\ctlcu, te6ricas
y ,u0a6ficu (Ubryy and infOrmadoD
sclence: poetice, theory, and
p)lilO1Opliical basis)
HjorllriC1 B. .
hiform. Procesa. Manaa. 2000, 36.(3): SOI·531,
ISSN 0306-4573, 123 Ref, EN
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17186
El ediftdo de la Biblioteca de
VUpuri: Alvar Ado, el bUllJllllimno
Innovador de UD hacedor de bibliotecas
Fuentes Romero J.J.
Ao. Doc. 2OOOJ,,3¡...O: 67-79.ISSN 1575-243/, ~S
17187
¿Ouf ..bemol sobre el UIO de
lJi6liotecu púbUcu? (What do we know
about publie library use7)
Smith 1.M.
ASLIB Proc:. 199~,.51. (9): 302-314.
ISSN 0001-253X. 00 Ref. EN
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U.. bIbIloteca de DOtIc:UI de ,...:
la~ de VUlTestgbr1ry: vurrext reiDcamated)
baulñJ.
Ec:oattat 2000. 23..l (3): 31-34.
ISSN 1525-2531. cN
17189
Alfabedzad6n lnfOl"lMdooal en el
entorno del servido de relereada:
pl'ePUÚldonos para el ruturo
Rad'er H.B.
AD. Doc. 2000.). O: 209-216,
ISSN 1575-243/. ES
17190
Lai reladones con 101 donant. de
loDdol bibliotecariol tomadu como
reIacioMI 06bUcaI: bada uaa
ftloIoIfa IObre el aUllllllto de loadoI
blbUGtecarioI (Donor relations U
PVblic rel~t1p~: lOwards a philOIOpby
o(~'ralImfu_Hrh&~'R~(, ~h 530-539.
17191
~=~ el:fat l~t_de la unly r& ~GfMiow(A S)11'Vey o te lile~~nlC
110Cl al :1.~'t' caJcdomann veni()' Ubr f)wfon! J.C.. e A.~~1P' Libr. m. 18. (4):~NMM-0473, 7 Ref. EN
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~~::.comcr~tllkt:t recursol yuniveni~·~·~ y d: v d6D de la
ciudad Clevaiénda
~adalaj~ Olmeda N.• Osea U\lCh J.• Cienc. lnIona.. 1999, (22):-1
lSSN 0210-4210. 11 Ref. ES
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A~ de l~usuartOla un nuevo~ 010 en I lea (Empowering usen
Wl a new o me catalOll.)
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ROI8 M. M"annion D.
Lib. BI TECH 2000. 181,(2): 151-157,
ISSN 0737-8831. 4 Ret. cN
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El .. de Internet en la blbliotee8s
unt.enltarfu de PaquldD (Internet
use in UDÍvenity librarles ot
PakiItan)
Saeed Fr.• As¡har M .• Anwar M., RamunM.
OnlfDe lDfor. Rev. 2000, 24. (2):
1S4-160. .
ISSN 14684527, 9 Ref, EN
2107. ArdlIvOI, MUIeOI
~198 eat~~e:u.unI~J:i0Iv~o~AMN1575:m.,~t&: 167-207.
~199~rrQDtar un nlJe'l/O:la 6Ddelolm~eD . FeDto (Kiping~ u~e: rede g mu&eUma IDe now eage cconomyW~~!,·tEtn~Ir~E~' (1): 66-68.
17200
Vilfta ~1IDta Il un m.eo: QOmq~.m~ la vlllta a un mundo virtual(yia a rnuaewn to ether: how lO
, isi lO ~ v' wor)d~lDJ ., b!.02\erilfq,LolU~ce P.,Alonzo .• 'fiDí. ~~I ~_G.~3.~. Sóc. 1nI. IXI. 000, SI. (1): .
(sS1J'OOO2-823I, 11 Ref. EN
17.101
BU8Queda db;aida a modelos -minería de
datot- el) ardlIvOl y colccdona de
mUleOl (~l pattern=di~ted aearch ot
chives 11 'ona)~onnan .~}~mbrouab 5.0.( Patch Ch.
J. ~. Soc. JDI. Scl. 2000. SI, 1):
1~R'b002-8231, 31 Ref, EN
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Niveles operativos de adaptadón a
diferentes dpos de 1JIWU'los en
~ intenetlvoa de mWleOll(l tJective levels of adlP-W.ion lO
ditJerent types 01 usen iD intenctive
museum syslems)
Paterno F., M8QcitliC.
J. Am. SoC. Inf. Sd. 2000, ~1. (1):
'S-13
ISSN 0002-8231. 15 Ref. EN
17203
Los archivos de economlltu eo
Lombardia y Emllla Romana: metodolocfa
y realización de UD Pn.J~ de
Investlpd6n (OH archivi 4egli
econonusti in Lombardia ed
EmUia-Romapa: metodologia e
~izzazione ai un progetto di
ncerca)
SanlOro M., Bolzoni D.
Arch. Computo 1999.l. 9... (2); 107-113.
ISSN 1121-2462. 19 KeJ, IT
1108. Centros de Información
17204
Carae:teristlcu del cornuortamiento del
mercado de tl1l~O en bibUotcconomia,
arclliñatica y documentadón. Bienio
98199
AlODJO Arévalo J.• V4quez Vúquez M.
An. Doc. 2(00)"3 O: 9-2~
TSSN IS7S-243" ~2 Ref, eS
1720S
De la autonorma a la sistematizadón:
educacl6n de 101 profaloula de
blbltotcconomfa e información 1986-1999(FlOm aulOnom:t lO systema: edueation
for tbe informallon añd Iibrary
professians 1986-1999)
Kinnell M.
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busmess processes in a workflow engine
environment}
Wadc V.P.• Muldowg~ S.
laform. Serv. Use 1999. 19. (3):
211-225
ISSN 01Ó7.526S, 31 Rcf. EN
7111. Televisión, Radio. Video
17349 .
Perdido en el 1Upenqet"c:ado: el
mlDldIIco de SonyJ la nueva corriente
de m6ll~ dlldtal u..oat in~ket:
Sany'a miniDisc and tite new digital
muSIC maínstream)
McDanicl J.




MetAforas y an.l~ IÓlicu en la
interfaz de wnwio. Cueill6D de
termlnoloafa (Interface ~hores and
logical aniloguea. A queation of
tcrminology)
HamiltonA.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, 51, (2):
111-122,
ISSN 0002·8231. 66 Ref. EN
17351
Protocolo Z39.50: revisión\. ......... y
alaunu nIlexlones aobre el futuro(Z39.SO: a review. anaIysis and some
Ihoupts on the future)
Ncedlcman M.
Lib. m TEeo 2000. 18.. (2): 158-165,
ISSN 0737-8831. S Ret. eN
17352
Paaarelu terúticaa aWltralianM:
cuesdones estrat4cicaa y polídca(Auatralian subjcet ga&eways: political
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0nIIhe IDl'or. R". 2000.24, (1):
13·77,
ISSN 1468-4527, 13 Ref. EN
173~3
NOVA aate:~ D6rdka de recursos
eIectr6nlCCII en lItrieultura
veteriDarla 'J deadat a"cOIas (NOVA
Gate ·Nova Uttiversity·: a Nordic
gateway to electronic resourcea in the
foreatry ... veterinary and agricultural
SClen<:es,
Price A.
OnliDe lotor. Rev. 2000, 24, (1):
59-72
rSSN '1468-4527, 5 Ref, EN
17354
SSG-Fl: ~as tem6Ueas eI~es
de recunos de Internet de alta ealidad
P.!U'a dentfftcOI (SSG-PI
-SooderSammeIGebiets FachInfonnation
p~ject·: ~ial lubject satewaya to
ht¡n qllality Interne! resources for
sclentlfic usen)
Fischer Th., Neurotb H.
OnUne lofor. Rev. 2000, 24, (1):
64-68
ISSN '1468·4527, 8 Ref. EN
17355liodÜ~~aútica:~r ~eca Vitlualid;~ dea .....0- (P mot ~tll.at~.y: .• C3'rProm.~l"- mburg
en neenng VIrtual dbfary-)M lea .lue'\..~or. R". 2000. 24, (1):~1r'1468-4527. 8 Ref, EN
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17357
CORC: un s1áq¡a para la ~read6D de
E as (CORC: a system for gatewayr~tlonhiCkey .B.
~ foro Rev. 2000, 24, (1):t3s~'1468-4527, 11 Ref, EN
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17359
PaIIreJu temAUc:as COD control de
calidad: cIellDiciGDeI tiDOloafas 1~ fDlDfrtca (ñu"";l¡ñr-confrolléd
subJec:l lafewa~: ~lon,
~o,p:s' empirical overviews)
OnltDe (Dlor, Rev. 2000, 24, (1):
24-24,
ISSN 1468-4527,30 Ref,. EN
17360
PuareIas de lntormad6D: colaboracl6D
IObre el C:ODtenido -Wlftic:a de
cobertura, cread6n de metadatos y




0DI1ñe Infor. R". 2000. 24, (1):
40-45,
ISSN 1468-4527, 12 Ref, EN
17361
Pasarela temAtica. Arquitectura de red
y soIudoDea de IOftware (Arquitecture
ánd software 10lOOons)
Gardner T., [annell. R.
ODllDe Infor. Rev. 2000. 24, (1):
35-39
ISSN '1468-4527, S Ref, EN
17362
Pasarela tan4Ueas: experleDdas y
cueltiODel relaclooadas COD la
aparkI6D de redes de d-.:ubrlmleoto de
~ de latormadÓII (Subject
gateways: experiences and iSlues based
on lbe emergeDCC of the resource
diIcovery netWork)
QeJ!lpsey L.
OnUñe Infor. Rev. 2000. 24, (1):
8-23Issiíl 1468-4527, 52 Ref, EN
17363
Estado de los ~ocoJos oftdalea de
1.. eotidades lOcales t08C8D8S: primera
ID"~d6n~o~ (Lo Itato degli
uffici p'rotocollo (le¡li EE.LL. Toscani.
Prima indagime reglOnate)
Tani M.
Arch. Comp~t. 1999",9", (1): 17-39,
ISSN 1121-2462, 13 Ker, IT
17364
Nuevo ~ameDto de la AIPA sobre el
protocolo InfonnAtlco y el
rec:oDOdmiento de 181 fUDcioDes
estratfejcaa de este (11 nuovo
regolamento AlPA ·AutoriÜ per
1'lñform1tica nella Pubblica
Administrazione- per iI protoeallo
informatico e il riconoscll1lento delle
funzione strategiche del protocollo)
Lawtaro G.
Ardl. Computo 1999, 9, (2): 85-93.
rSSN 1121-2462,8 Ref, IT
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NeaodOl e1eetrónicOl y comercio
electrónico (E-business and E-commerce)
Coult G.Manaf' Inr. 2OOO.a, 7. (1): 56-61.
ISSN 352-0229. eN
7120. Gr'ftcos de Ordenador
17366
Sobre la caracterización numáica de la
dcllddad de compuestos qufmlCOl (On
numerical charaeterization of
~clicity)
Pisanslc't Tií Plavsic D.• Randic M.J. Chem. ni. Computo Sel. 2000. 40.(3): 52()"523.
ISSN 0095-2338, 25 Ref. EN
17367
Modelo de química orlAnlca combinatoria
(A model for combinatorial organic
chemistry)
EI-Basil 'S.
J. Chem. Inf. Computo Sel. 2000. 40.(3): 572-579
ISSN 0095-2'338, 19 Ref. EN
81. Apoyo a la Información
8101. Matem'tic:as. LóKlca
17368
Dl$trlbuclona de PfOb'1bUidada ea
bibliotec:onomfa y c:lenc:las de l.
lnrormadó~: punto de vista hlItórlco y
del ~ialista (Probabihty
distrioutions in líbrary and
information science: a historical and
Qractition~ viewpoint)
Bensman St.J.
J. Am. Soc. Inf. Sc:I. 2000. SI. (9):
816-833
ISSN 0002-8231. 63 Ref. EN
17369
MQdelos matemáticos del procero de
p'ublicaclón de literatura W(6dica(Tbe mathematical models of the
periodical IiteralUre publishing
J2.1'occss)
Guang Y "'--[)~!~.!' Y.. YihongJ~.
Inform. rrocess. Manaa. 2000. 36.
(3): 401-414.
ISSN 0306-4573. 3 Ref. EN





diltribudollel del DIO de revistas
m&lleu (Ex~nentialdecline in the use
diatribution of medical joumals)
RoUlscau R.
J. Doc. 2OOp1 S6. (4): 454-455,
ISSN 0022-U't18. 6 Ref. EN
17371
La «:onum.1cadón entre revistas de
estudlOl sobre dmd, ~ tecnolO2fa:
estudio de C8IOI de d1ferenelad&l e
lnteancl6n en el eampo'dentfflco(Conununicatioo between Icienc:e and
teehnololY studies joumais: a case
study in (fifferentialion and
intearation in scientitlc tlelds)
vanUen Besselaar P.
Sc:Ieatometrlcs 2000. 47. (2):
169-193
ISSN 0138-9130. 11 Ref. EN
11372
La ~colad6nde datol como modelo
~ Iai diltribudones intométricas:
medldón fralllMs.tada de la dIItrlbudón
por c:arac:terízadón de curvas de




ªo.allCrt J.• Rousseau R:.I van Hecke P.
Sdentometrlcs 2000. 4/, (2):
195·206.
ISSN 0138-9130. 31 Ret, EN
11373
El uso de la métrica de hiP-eJ1alo para
la medidón de 101 nivela ele
productividad dmtfftc8 (Usiog
h'~ext metrics to measure reSearch
ou t levels)
de fa P.
Sdmtometrlcs 2000. 41, (2):
227-236.
ISSN 0138-9130. S Rer. EN
17314
eonclUl1ona IObre la interac:clón adre
la clendometrfa y las DOlftlc:u de
deuda y tecnoloaa (SOrne tbou¡ht6 00
the interaction befween scientarnctrics
and science and teclmology paliey)
Jansz M.C.N.
Scientometrics 2000. 47. (2):
253-264.
ISSN 0138-9130. 16 Ref. EN
17315
¿Se atA convirtiendo la Unión EuroPft'
en un lIistema único de edlclón? (la the
European Unian becoming a single
pubhcadon system7)
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Sclentometrics 2000. 47, (2):
265-280
ISSN 0138-9130. 21 Ref, EN
17376
EDlaca eatre denda , E ..
UDa platalCll'lDll ele iDVeItI
~,"=.-q ,la
(Sc1ezM:O.tedmolQl)'~ in ID
~RlCarcli plllfonn: the CIIe of
comti ri.. cbem1atry and biology)
Malo S.• Geuna A.
Sdentomemes 2000,47, (2):
303·321,
ISSN 0138-9130, 48 Ref, EN
17377
Indicadores blbliom8ricos,
publicaciones refleja y. f.lJtrateglu de
lestiÓll (Bibliornetnc iñdícalon,





ISSN 0138·9130, 24 Ref, EN
17378
Sobre el crec:lmJeDto, ennledmlmto y
dllerendlld6n fnc:tUal de la deDda
(On lrowth. ageiD' and fractal
diffcrentlation of acience)
van Raan A.F.J.
Sclentometrlcs 2000, 47, (2):
347-362.
ISSN 0138-9130, 26 Ref, EN
17379
Los estudios adeatorMtrkol y IU
fundón en 1.. ~(ticu de
invaü.lad6n en dO' COIJIdO' de
inveltilad6n deatfllca.ealIolanda(Scientomctric studiea and tbeir role
ID researcb poli¡;y of two researcb
councils in tbe Netberlands)
Rinia E.J.
Scientometrics 2000, 47. (2):
363-378,
JSSN 0138·9130, 40 Ref. EN
17380
Pertinenda tec:nol~ca de la dmda:
una contribudÓD de loa enlaca de
citación entre patenta y artfcuto- de
inv~ad6n (Technolo¡ical relevmce
of science: an assessmenl oí citation
linkages between patenta and research
I!~rs)
Til!!Cn R.J.W.. Buter R.K.• Vanleeuwen
T.H.N.
Sclentometrics 2000, 47, (2):
389-412.
ISSN 0138·9130, 32 Ref, EN
17381
Análisis de citación de la
invstipdón cubana. Parte l. Estudio
de caIOI: la revista cubana de ciencias
apicolas (Citation analysis oí Cuban
528
re8e8l'Ch. Part 1. A case study: tbe
CubID j~umaI of agricultural science)
Torri<:cll.Morales"R.G.• van Hooydonk
g~1 Araujo-Ruiz J.A.
l'aentoaietrkl 2000, 47, (2):
113-426.
ISSN 0138·9130, 30 Ref, EN
17382
Introducd6n a la Mdmdometrfa ea
Francia (An introduction to
sclenlOmCtrk:s in Frmce)
Qmbo Y.




La cienda ea Atrica: d panorama
bibllon*rlco mediante el uso de la
bue de datos PucaJ (Science in
Africa: a bibliometric panorama using
PaKa1 databue)
Arv~~~~:l~~aut R., Gaitlard J.
SdenlOlllal'lC:ll 2000, 47, (3):
457-473,
ISSN 0138-9,130, 12 Ref, EN
17384
El daarrolIo y UIO de Indicadores de
~d6D multUateral ea cleDda y
tec:noloPa par:a la aead6a de
poUticu dintíftcu: la expedenc:ia
~e los p aDI8I~ dein el0 and usln" oí~~UUT-Scieb:
el Technology- eo;-operation for policy
makina: tbe experieoce mm European
researa programs)
GuamIo R.
Sdentometrtcs 2000, 47. (3):
493-514.
ISSN 0138-9130. 21 ReC, EN
17385
Perftles de la actividad investi¡adora:
mfOCJuc eQloratorio (Laboratory
activlty profiles: an exploratory
approaclí)
l:iredo 11.. Mustar P.
Sclentometrles 2000, 47. (3):
515-539,
ISSN 0138-9130, 27 Reí, EN
17386
Demanda de articulOll dendftcos y
citaci6n: UD ~emp'o del Instituto de
IntOnnaciÓD amlíllca J Técnica,
FraDcia (Demand for sclentific arueles
and citations: an example írom tbe
Institut de L'Information Scieotifique
et technique. France)
Salaun !:~-~ .. LafQl!ge T.; Boukacem Ch.
Sdentomemcs 2000, 47, (3):
561-588,
ISSN 0138-9130. 14 ReC, EN
17387
Análisis de los distintos tipos de
documentos publicados en revistas
dedicadas a la ",ica: adas euardadas
Rev. Esp. Doc. Cien!.. n. 4. 2(XlO
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en la bases de datos del Sdence
Cltadon Index (An analysis of document
types published m joumáls related to
J)nysic~: P~~I PI(lClI recorded in
lhe Sclence CltaüOD InCIeX dlllabue)
SigolnelU A.
Sdentomet.r:la 2000. 47. (3):
S89-604
ISSN 0138-9130. 11 Reí, EN
17388
NutVO eltudlo del SCI JoUl'DAl Cltatloa
Reporta, UD sistema~ la evaluadÓD
de mistaS dentfft~ (A new !lPProaclt
to the sel -Science CitatioD Index-
Joumal Citation R~rts. a system for
evaluating scientific iQUmals)
Solari A.• Mav! M-li
Sclentometrlcs 2000. 47, (3):
605-625,
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN
17389
Sombras del puado en COO~Bc:i6D
intemadonal~.es de eolaborad6nde loII cinco d,aIeI productores de
elenda (Sh OW8 of the past
intemational co~ation:
collaboration plOmes of the top five
~roducers of science)
Zitt M., 8assecoulard E., Ombo Y.
Sclentomet.rics 2000, 47, (3):
627·657
ISSN 0138-9130,56 Ret, EN
17390
La miDeria de dato. sobre tunetellOl
que utiliza la blbUometrfa y la
tornop-afta de b... de datos (Putlcrene
data mining usin. bibUometrics and
database tomography)
Kostoff R.N."lJraun T., Schubert A.,
Toothrnan D.K..... Humenik I.A.
J. Cbem. Inr. \..;omput. Sd. 2000. 40,
el): 19-39
ISSN 009~.2338. 19 Ref, EN
17391
El U80 de redes neurales artinclalfJI
en un estudio QSAR de actividad
anti-HIV ~~ un J{raD lP"U1N! de
derivadolHEPT (Use of artificial
neural networks in a QSAR -Qualitative
Structure Activit)' Relationship- study
of anti-HIV activity for a large IrouP
of HEPT derivatives)
Jalali-Heravi M. Parastar F.
J. Cbem. lot. Computo Sci. 2000, 40.
(I): 147-154,
ISSN 0095-2338. 29 Ref, EN
17392
La determinación del Impacto de las
publicaciones de una biblioteca digital(Detenniníng the publication ímpact of
a digital librarv)
Kaplan N.R .• Nelson M.L.
J. Am. Soc. lor. Sel. 2000, 51, (4):
324-339.
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN
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l.C6rno POdemos conoeer el comportallliento
(le la eltiK16n? Eltudio de las razona
pera la cltad6n de btbU~ de
autors y c:Ioaunmtol relidonados (How
can we investigate ciWioD bchavior'1.
A atudy oí reaIORS for eitinJ
literature in c:ommunieation)
ca.e 0.0., !fiUina G.N.
J. Am. Soc. 1JiI'. Sd. 2000, SI, (7):
635-645
ISSN 0002-8231. 38 Ret.. BN
11394
El liItema IUdatric:aoo de clMlfte8cl6n
y evaluad6n de ioveltJpdorfJl:
iD&ItOl, deftdendal, ÜÍI~ y ftJturo(The South African aystan of ev81uating
and ratina individual reaearcben: its
merita, sIiortcoIDings, impaet and
future)
Pienaar M., 81ank1ey W., Schirge G. U.,
Von Gruenéwalot G.
Res. Eval. 2000, 2l (1): 27-36.
ISSN 09S8-2029. ~ Rer, EN
1739.5
Evaluación de la inveltiaacl6n
uniYenltarla en Australia:
eonseeuendu de la pro~ de
reforma de la enNñanu universitaria(Aeademic researcb evaluation in
Australia: sorne inwlications of
2.fOPQaed bigher edUCatiOD reforma)
lurpin T.
RfJI. Eval. 2000. 9j. (1): 37-46.
ISSN 0958-2029. 10 Ref, EN
17396
Avanees redentel en l. evaluación de
los rwultadol de la lnveltlaacl6n
universitaria esa el Reino Unido (Sorne
recent developmeots in the evaluatlon
of univenity research OUteomes in the
United f9njdorn)
Garrea-Iones S. Aylward D.
Res, Eval, 2000, 9, (1): 69·7.5.
ISSN 09.58-2029, 6 Ref, EN
17397
Indicadores independientes de la 5CBIayevaluad6n de r. Inv~d6n
:efecto Mattbew· (Sca1e-i~t
indicators and reseárch evaluation)
Katz I.S.
sa. Pub. Poi. 2000, 27) (1): 23·36,
ISSN 0302-3421. 19 Rel, EN
17398
El U80 de datos de citaci6n local para
reladonar l. utllludón gue hacen los
lnvelltl.adores de los artrculos de
revista con la cobertura de los
sistemas de KCfJIO • cIotumeatos de
texto completo (Using local cítation
data lo relate tbe use of journal
anic\es by academic reséarcbers lo me
coverage of full-text documenl access
system)
Jacobs N~M~oodfield.J .. Morris A.
J. Doe. ~J 56, (S}. 563·581.
ISSN 0022-U't 18, 54 Ret. EN
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El USO de fndlees IObre educad6n~
dibujar UD ma~ de ... teDcIeDdU de la
iDyeitipdón (Usins education indexes
to l!1IP iaea.rd1 treIida) .
Rolbrbok A.• PiDdlay_~_., Miucm S.
OnUne Intor. Rev. 2000, 24. (3):
197-211,
ISSN 1468-4'27, 11 Ref. EN
17400
R.wtadoI blbllolMtrlCOlIObre
iD'~ colombiaDCII de JH'O~
aPJ'ObadGI por COLClENCIAS entre 1983 y
19M (Bibliometric output from
Colombian reseuchers with !'Pproved
projects by COLCIENCIAS DelWeen 1983
and 1994)
Anduckia J.C.• Gómez J.• Gómez Y.J.
Scientometria 2000 48. (1): 3-~.
ISSN 0138-9130. 25 'Ret. EN
17401
TendeDdas v DeI1ll de la iDv~ad6D
IIObre il1lenfer1a de enzimas durinte 101
añOB 1971-98 (Trends and profile in
~ engineering researth dwi.n&
1971-98)
Prasad A.• Visalakshi S.
Scieutometria 2000 48. (1): 27-44.
ISSN 0138-9130. 28 'Ret. EN
17402El..,.. en la valldad6D en
IBy_l,ación: un meta-an61llil
(Emphiais on validation in reaearch: a
meta-anaIysis)
Nanda S.K.• Rivu A.L., Trocbim W.M .•
DesbIer J.D.
Sclentometrlcs 2000 48 (1): 45-64.
ISSN 0138·9130. 8 Ref. EN
17403
¿Produceo 101 ardculOl~tes una
""0 cantidad de dtadoael1 (Do
IInportant papers produce hl¡h citation
counla?)
Abt R.A.
Scientometrla 2000. 48. (1): 65-70.
ISSN 0138-9130. 19 Ret. BN
17404
La contribución de 101 10yl8tipdora
turCGI a la literatura blom«Uca
mundial. 1988-1997 (Contribution of
Turkish researchers lo lbe world's
biomedical literature. 1988-1997)
Tonta Y.
Scientometrlcs 2000, .48. (1): 71-84.
ISSN 0138-9130. 10 Ref. EN
17405
DIstancia blbllométrlca entre la
metodoloeía_y la aplicación en
estadútica (Bibliometric diatance
bet~~ methodology and application in
statlstlCS)
EtoH.
ScieDtometrlcs 2000. 48....(1): 85-97.
ISSN 0138-9130. 6 Ref. eN"
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17406
~ de 101 crfticosdellDvestlpdor en la
evaluad6D de proDUf8til de
iDv~: iúIiIlI comparativo de
revIIlClllll por JNU"t8 el... y coa
c:oaoctmlellto ere 101 auUinl eIl Coree(1be biu of .i~ted reviewers in
~~ evaluation: a
. • ve maiysia of blind and opeo
revlcw m Korea)
Lee M.• Om K.J.~ J.
SdentometJ1ca .aJW...48, (1): 99-116.
ISSN 0138-9130, 19 Kcf. EN
17407
¿~ hay de erróneo en la
o1ilolelceDcla7. Tematlddad y modelo de
llaBcb (What is wmng with
obsoleaoe:nce?)
Alvarez P.• Eácalo~ 1;l~lgarfn A.
J. Am. Soc. 101. Sc:i• ..wuu, 51, (9):
812·815. .
ISSN 0002·8231. 22 Ret. EN
17408
Intluenda de 101 retruOI en la
publicaci60 IIObre la distribuclón del
enveJeclmleDto de la blbli9lJ'8fta
denfltlca roe inf1uence of
publication delays on the observed
aJIn¡ distribution of scientific
lileritUre)
E~ L.~~ousseau R.J. Am. Me. Int. Set. 2000. 51, (2):
158·165
ISSN óOb2-8231. 19 Ref. EN
17409
Mftodol para la aeredltaci=publleadoaes a autores o :
collleCUendu de 101 • 01 de
evaluad6n (Methada for accrediting
publieatiODl lO autbors or countries:
consequences for evaluation slOdies)
Euhe- L., Rousseau R;l van Hooy'dunk G.
J.Am. Soc. Inf. Set. ¿ooo. SI, (2):
145·157.
ISSN 0002-8231. 24 Ref. EN
17410
Teadend.. en la lormaoott! lupr de
IJUbUcación de loe lit tes éIe
CJoctondo en ira cangJQI cientfllCOfl
.qufmlca anaUtlca. plieolO1fa
~tat y_llteratura americana- en
el iM!riodo 1965-1995 (Publieation
trenda of doctoral studeota in three
fields from 1965-1995)
LeeW.M.
J. Am. Soc. Inl. Scl. 2000. SI. (2):
139-144,
ISSN 0002·8231, 22 Ref. EN
17411
Claslllcacllm por citación frente a la
evaluadón JIOr part! de la
productlvid8d aentítica del personal
ütamente cuallIlcado de la
UDlversidad: estudio detallado de la
lnvestieadón curda (Citation ranking
versus peer evaluation of senior
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faculty research performance: a case
sludy of Kurdish scholarship)
Metio L.I .• Sonnenwald D.H.
J. Am. Soc. Inl. Sd. 2000. 51. (2):
123·138.
ISSN 0002-8231. 72 Ref. EN
8103. Estudios de VauarlOl
17412
BlbUotecu ctiIltales: detenniDad6n de
su DIO en infraestructuras de la
inlormación c:ambiantes (Digital
librarles: situating use in changing
information infrasuucture)
Bisbop A.P.", Neumann L.J',z.Star S.L.•{gnaclO E.• ~anduakv RJ.• Merkel C.
T. Am. Soc. Inl. sa. 2000. 51. (4):
394-413.
ISSN 0002-8231. 57 Ret. EN
17413
Patroaes de UIO de las revistas
eledr6nlcu (Pattems of use of
electronic .Loumala)
Eaaon K.• -Richard80n S.... Yu. L.
J. Doc. 2~1 S6. (S): 4/7-504.
ISSN 0022-\J418. 45 Ret. EN
17414
Comportamiento de los usuarios en una
biblioteca electrónica y tunci6n del
bibliotecario (Do uscrs drcun of
e1ectronic librarles?)
López de Prado R.
Elce:troD. Libr. 2000. 18. (3):
202-209.
ISSN 0264-0473. 18 Ref. EN
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